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Sonbahar ve Haşim
Sonbahar gelip çattı. Ağaçlar yapraklarını dökü­
yor. Sararmış yapraklar yollarda bir hüzün gölü oluş­
turuyor...
Sonbaharda bir hüzün kaplar içimizi. Gökyüzü gri­
dir; tanımsız bir keder vardır. Boğaz’ın maviliği de 
bir başkadır. Sanki gökyüzüne bakıp da ağlamıştır. 
Sonbaharda poyraz esmeye başlar. Kazaklar hava­
landırılır, naftalin kokusu geçer; pastırma yazından 
sonra kış kapıdadır.
Sonbahar denilince hüzün gelir akla. Sonbahar ile 
hüzün denilince de Ahmet Haşim anımsanır...
Şairin yaşamının son günlerinde yazdığı; bitme­
miş bir şiirin ya da bir kıtanın iki dizesinde sonbahar 
mevsiminin en güzel betimlemelerinden biri yer alır: 
Bir kuş düşünür bu bahçelerde 
Altın tüyü sonbahara uygun.
Çocukluğumuzda, okulda evde büyüklerimizin 
söyleyedurduğu; çoğumuzun şiirle “ilk köprüleri” 
kurduğu; kulaklarımızdan gitmeyen, belleğimizin bir 
köşesinde yer etmiş Haşim’in dizeleri vardır:
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, 
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,
Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak.
Hiç yüksünmeden, gönüllüce ezberleyip “fikiryü- 
rütmüşüzdür" birçoğumuz. İleri sürdüğümüz dü­
şünceler, basit ve genellikle şiirle birlikte bize verili- 
olanlardır ama; yine de merdivenlerin bir yaşamı 
simgelediğini konuşmak, o zamanlar için hoş keyif­
lerdir.
Belki de çoğumuz, ilk sevgililerimize ezberden 
okumuşuzdur, bir etki yaratmak için ya da peşinden 
koştuğumuz kızlara...
Ozcesi bizim kuşağın ilk- gençliğinde de Merdi- 
ven’i ezberleme geleneği sürmüştür...
★
Çağdaş Türk şiirini etkilemiş şairlerden biridir hiç 
kuşkusuz Haşim. Edebiyatımızın seçkin şairlerin­
dendir. Bir “Haşim dönemi" vardır ve o tabii ki bu­
nun eksenindedir. Ahmet Hamdi Tanpınar, şöyle 
diyor:
“Biz ilk defa olarak Ahmed Hâşim ile AvrupalI ma­
nasında ve beşerînisbette büyük şâiri tanıdık; şiirin- 
arkasında bütün bir estetik ve nizam âleminin mev­
cudiyetindeki zarüreti öğrendik."
Sonbaharın gelmesiyle -her ne kadar hüzün var­
sa havada- bir coşkuyla Ahmet Haşim’in yapıtları­
na yönelmeli; kitap okumanın, şiir okumanın coşku­
suyla...
Bir kez daha Haşim’in şiirlerini, düzyazılarını oka- 
malı.
Haşim’in düzyazıları da zaten birer şiir değil mi? 
“Haşim 'in nesri, onun rüyasiyle hayat arasına atıl­
mış bir köprüdür" diyor yine Tanpınar...
Dergâh Yayınlarından geçen yıllarda Haşim’in 
“bütün yapıtları" yayımlanmıştı. Haşim’i tanımada 
oldukça önemli bir çalışma.
İnci Enginün ile Zeynep Kerman’ın birlikte ya­
yına hazırladıkları “külliyat” dört ciltten oluşuyor. Bi­
rinci ciltte şiirleri; öteki üç ciltte de yazıları, deneme-, 
leri, gezi yazıları, söyleşileri ve mektupları yer alıyor.. 
Bir de Can Yayınlarından çıkmış olan Asım Be- 
zirci’nin yayına hazırladığı “bütün şiirleri"nden söz 
etmek gerekir.
Bezirci, Haşim’in birçok şiirinin, özellikle de dili es­
kimiş şiirlerinin, günümüz Türkçesine “çevrilmiş” 
biçimlerini de vermiş. (Böylece, Bezirci’nin “şaira-; 
neliğini” yakalayabiliyoruz Haşim’in “hazan" kokan 
dizelerinde.)
★
Sararmış yaprakların, ıslak İstanbul sokaklanna 
düştüğü bir sonbahar günü, Haşim'in Piyale’de yer 
alan Sonbahar adlı şiirini birlikte okuyalım:
Bir taraf bahçe, bir taraf dere 
Gel uzan, sevgilim benimle yere,
Suyu yaküta döndüren bu hazân 
Bizi garkeyliyor düşüncelere...
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